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Oporaba otpadne plastike veliki je izazov
plasti~arske industrije. Iako je maseni udio
plastike u ukupnom otpadu relativno nizak
(7 8 %), ipak plastika zbog niske gu-
sto}e zauzima 18 20 % obujma ukup-
noga otpada. Zbog postojanosti na
djelovanje prirodnih uvjeta i uvjeta na odla-
gali{tima plasti~ni materijali vrlo dugo op-
staju na njima. Osim pritisaka od strane
za{titara okoli{a, oporaba plastike (kao i
oporaba brojnih drugih materijala) eko-
nomski je opravdana zbog ponovne upora-
be materijala i energije sadr`anih u njoj.
Dakle, oporabom se smanjuje optere}enje
okoli{a smanjenjem potro{nje neobnovljivih
izvora, smanjenjem potro{nje energije, te
smanjenjem odlagali{ta otpada uz istodob-
no postizanje znatnih gospodarskih u{teda.
Ovaj priru~nik nudi prikaz dana{njega stan-
ja na podru~ju oporabe plasti~noga otpa-
da. U knjizi se opisuje vi{e razli~itih
postupaka materijalne oporabe (recikliran-
ja), te kemijske i energijske oporabe. Uz
predstavljanje konkretnih postupaka opora-
be te njihovih prednosti i nedostataka, na-
vedeni su i mnogi podaci iz prakse.
Prvi dio knjige prikazuje strukture i najbitni-
ja svojstva naj~e{}e oporabljivanih polime-
ra. Tu su opisane i njihove mje{avine te
kopolimeri. U poglavlju Osnove degradacije
i stabilizacije polimera prikazan je fenomen
degradacije i stabilizacije polimera. Tijekom
preradbe polimerni su materijali izlo`eni vi-
sokim temperaturama i naprezanjima koje
mogu dovesti do ne`eljenih kemijskih reak-
cija. Naprezanja postaju problemom pri
procesu oporabe. Degradacija se ubrzava
izlaganjem sun~evoj svjetlosti i nekim dru-
gim faktorima. Toplinska i fotooksidiraju}a
stabilizacija omogu}ava dulju trajnost pla-
sti~nih proizvoda.
Zahvaljuju}i naglom razvoju plasti~arske in-
dustrije ne samo da se proizvodi sve vi{e
plasti~nih materijala, ve} se prera|uje i sve
vi{e reciklata. Za pobolj{anje svojstava kako
novih materijala tako i reciklata razvija se
sve vi{e dodataka. Stoga je u knjizi dodaci-
ma posve}eno posebno poglavlje.
Kako bi plasti~ni otpad u postupak recikliranja
u{ao {to pripremljeniji treba ga uskladi{titi,
usitniti, razvrstati, oprati itd. Ti su postupci
opisani u poglavlju o prethodnoj pripremi.
Postupci materijalne oporabe odnosno recik-
liranja otpadne plastike, toga najjednostavni-
jega na~ina oporabe plasti~noga otpada,
opisani su u tri poglavlja. U prvome je opisano
pona{anje reciklirane plastike pri preradbi te
promjene reolo{kih i mehani~kih svojstava
naj~e{}e recikliranih polimernih materijala. U
drugome su opisana svojstva smjesa na~inje-
nih od razli~itih omjera istih novih i reciklira-
nih materijala. Mada plasti~arska industrija
rje{enje problema plasti~noga otpada i zah-
tjeva za oporabom vidi u preradbi upravo
ovakvih smjesa, radi se o podru~ju s dosta ne-
poznanica. Naime, svojstva gotovih proizvo-
da ovisna su ne samo o odnosu novoga
materijala i reciklata ve} i o strukturi i morfo-
logiji reciklata. Me|utim i svojstva reciklirane
plastike mogu se popraviti zahvaljuju}i raz-
li~itim dodacima {to je opisano u poglavlju o
pobolj{avanju svojstava reciklirane plastike. U
poglavlju Oprema za recikliranje plastike opi-
sani su strojevi koji se rabe za razvrstavanje i
recikliranje nekih vrsta modernoga otpada.
Kako su svojstva oporabe plastike obi~no
lo{ija no one na~injene od novoga materija-
la, njena je primjena ipak ograni~ena {to je
opisano u poglavlju Uporaba reciklirane
plastike.
Kemijskom oporabom materijala pridobiva-
ju se monomeri i od njih novi materijali te
razli~ite kemikalije i goriva. U poglavlju o ke-
mijskoj oporabi opisani su brojni postupci
kemijske oporabe otpadne plastike, njihove
prednosti i nedostaci, te nazna~eni smjerovi
istra`ivanja na ovom podru~ju.
Mada se ve}i dio ove knjige odnosi na isko-
ri{tavanje plasti~noga otpada kao izvora vri-
jednih materijala s pomo}u materijalne i
kemijske oporabe, ne smije se zanemariti
kako je plasti~ni otpad vrlo vrijedan izvor
energije. Stoga su u posljednjem poglavlju
knjige predstavljeni brojni postupci energij-
ske oporabe plasti~noga otpada.
Autori su se pri pisanju ovoga priru~nika
strogo dr`ali znanstvenoga pristupa, ali su
je pisali jednostavnim rje~nikom paze}i pri
tome da knjiga bude razumljiva {irokome
krugu mogu}ih ~itatelja. Knjiga je izuzetno
bogata informacijama i upotpunjena broj-
nom literaturom te je posebice dobar izbor
za one koji nisu stru~njaci u podru~ju opo-
rabe plastike jer im omogu}uje detaljno
upoznavanje s dana{njim stanjem na ovom
podru~ju. Tako|er, ova je knjiga vrijedan iz-
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Rje~nik ima oko 7 600 engleskih naziva s oko 11 000 hrvatskih istozna~nica. Rezultat je to dugogodi{njeg na-
pora autora da sastave rje~nik koji }e zadovoljiti ve}inu potreba svih koji se bave polimerstvom. A taj je krug vrlo
{irok. Od proizvo|a~a polimerizata, dodataka, polimernih materijala, prera|iva~a i korisnika plasti~nih i gume-
nih proizvoda do trgovaca materijala i proizvoda te svih koji se bave zbrinjavanjem polimernog otpada. Rje~nik
}e korisno poslu`iti i svim stru~nim prevoditeljima.
